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はスクリーチと次男のタイモン・スクリーチ (ロンドン大学アジア・アフ








































年､ 私は !"に入学しました｡ 翌年にはザ・キングス・ロ
イヤル・ライフルズに召集されました｡ その後､ 突然､ 語学の ｢特別試験｣
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	
	(敵国軍艦 四艦 撃沈セリ)





毎日朝時半に起き､ 少し走った後､ しっかり朝食をとり､ 午後時ま
でタック大佐とみっちり日本語の勉強です｡ 昼食後分休憩｡ その後ま












字の読みにこだわらず､ 熟字ごとに教えるのです｡ たとえば ｢撃沈｣､ ｢降
伏｣､ ｢急降下爆撃機｣ とセットで覚えました｡ セットごとに意味を教えて
くれたのです｡ そのあとで､ 熟字を分解して､ 一つずつの漢字の意味も教
えてくれました｡ ｢急｣ ｢降｣ ｢下｣｡ そのようなわけで漢字は日本語学習の
障害ではなく助けとなりました｡
主に既に傍受された日本軍のラジオや電文で練習しました｡ 一年前のも
のから最近のものまで｡ 日本のラジオは ｢センキョー､ ○○ホーメン､ ワ






｢大本営発表｣ の悲劇は (事実を伝えなかったので) まったく無意味だっ
たことです｡ 日本人は戦況の現実を知らされるべきでした｡ (うその情報
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の最初の部隊として送られました｡ 始めは呉市に配属され､ 後に鳥取市
(年月－月) へ移動｡ そこでは木造の設備の整った一軒家に本部











































ろ ｢よし､ 負けた､ さあ復興しよう｣ という希望に満ちた空気がありまし






受けました｡ 彼女たちは父親､ 夫､ 息子を亡くしたのです｡
(当時のアルバムを見せながら) ここの写真がはがされているでしょう｡
これはこの女性が持っていったものです｡ 子供を映した写真だったのです
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んを抱いてあげて ｢家はどこですか｣ と｡ 一緒に歩いて行ったらトタンが

























理下にはありました｡ 日本ではしばしば ｢米軍政府｣ と語訳しますが､ ふ
たつ強調したいことがあります｡ 第一に､ のはアメリカではな
く､ つまり連合軍という意味です｡ 日本ではよく誤解されている




人が持っていた､ ということです｡ ですので､ 私としては少なくとも
を ｢イギリス連邦占領軍｣ ではなく ｢イギリス連邦進駐軍｣ と訳





多くのイギリス人やオーストラリア人は ｢呉 (	)｣ を ｢くれ｣ とは



















が来る前に ｢蒋介石が来て鳥取を占領する｣ という噂があり､ 中
国での日本軍による民間人虐殺の復讐をしにくるのだ､ とまことしやかに

























りました｡ 土地の人たちからは ｢スクリーチ軍曹､ スクリーチ軍曹｣ と呼



















ときは ｢ゼネストをしたいのだが､ 許可をもらえるか｣ と礼儀正しく ｢ス
ト伺い｣ をたてに来た労働組合まであったのには驚きました｡









ら､ ｢本官｣ は知っていたのですが､ ｢私｣ という言葉は民間人と会って初
めて知りました｡ 語彙が偏っていたので､ 花の名前は桜しか｡ ああ､
あと曼珠沙華｡ ♪赤い花なら曼珠沙華～～､ 阿蘭陀屋敷に雨が降～る～～
濡～れ～て～泣いて～る､ じゃがたらお春～～♪､ えっ､ 知らないの？
とてもはやっていた歌ですよ (｢長崎物語歌｣)｡ じゃあ､ これはどう？｢リ
ンゴの唄｣｡ みんな歌っていましたよ｡ ♪赤いリンゴにくちび～るよ～










違いの恋をする｡ 結婚したいのにできず､ 大泣きする｡ ところが実際には
貴族の子供だったということがわかりハッピーエンド｡ 最後に娘が舞台中
央に立ち ｢この人はりっぱな英国人です！｣ と大声で宣言する｡ すると見
渡す限りのモンペ姿の女の子たちが ｢ヒー､ ヒー｣｡ 一種の集団ヒステリー
ある英国人仏文学者が青年時代に見た終戦直後の日本 (奥村) 310( 13 )










リシャ語とラテン語) を勉強していて､ 私は彼にモリエールを､ 彼は私に
キケロを互いに貸し借りする仲でした｡
人で売春宿を明け方に訪ねて回り､ まだ目覚めていない売春婦たちを


































































法で終わっていたらと思います｡ ｢一億玉砕｣ ｢切腹｣ などというのは､ まっ
たくもって理性的な戦略とは思えません｡
もちろん ｢敵国｣ だったイギリスに対する怒りもあったでしょう｡ しか
し､ 私や同僚たちは個人的に土地の人々からそのような怒りをぶつけられ
たことはほとんどなかった｡ 	のイギリス人たちが進駐した各地で
























() ､ 大庭､ ､ () 等)｡
しかし､ 彼らのようにその後も継続的に日本と関わりを持った元兵士は多
くはない｡ その意味でスクリーチの語りは､ 一人の ｢普通｣ のイギリス人
























在していたと記録されている｡ 派遣国別では､ オーストラリア％､ インド


































現在の人口約#$万人 (#) 古くから貿易港､ 軍港として栄え､ 現在もイギ
リス海軍の重要な軍港｡ $  年､ スペインの無敵艦隊と対決すべく､ フラン
シス・ドレイクらが率いるイギリス海軍が出航､ 凱旋｡ #年にはピューリ
タンが新大陸を目指して出帆した港としても知られる｡
 ダンケルクからの撤退 (%&''	)：｢ダイナモ作戦 (()






















%') 大佐を呼び戻し､ コースを手伝わせた｡ タックはすでに日本
語を*年間教えており､ 優れた教師だった｡ ティルマンが早急に人材養成を


































































 鳥取地震｡ 年月日に発生した地震｡ 鳥取県気高郡豊実村 (現鳥取
市) でマグニチュード81｡ 鳥取市で震度｡ 人の死者､ 8#戸が全壊す
るなどの被害が出た｡ 鳥取地震の後､ 東南海地震 (年月)､ 三河地震
(#年月)､ 南海地震 (年月) と年連続して各人以上の死
者を出し､ 終戦前後の大地震と呼ばれた｡
 スクリーチがいうのはおそらく ｢南の哀愁｣ という作品のようだ｡
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彼の思い違いは､ イギリス人青年が恋に落ちるナイアという女性は日本人の娘
ではなく､ タヒチ島の娘という設定であった｡ またスクリーチが明瞭に日本語





























スクリーチ著､ 平野隆文訳､ 『ラブレー 笑いと叡智のルネサ
ンス』､ 白水社､ ,年､ ｢日本語版への序文｣ 
"-参照｡
 ブリッツ (./0)：,年*月*日から,年-月日まで､ ドイツ
軍のイギリス主要都市に対する継続的な大空襲を指す｡ ロンドンへの連続-












と交流を持つ｡ その後､ 故渡辺一夫氏､ 荒木昭太郎氏等日本の仏文学者たちと
も長年の交流を持つこととなる｡


































ダワー､ ジョン著､ 三浦陽一・高杉忠明訳 		『増補版 敗北を抱きしめて
第二次大戦後の日本人 上』 岩波書店､ "71)
)&
+,3)
ダワー､ ジョン著､ 三浦陽一・高杉忠明・田代泰子訳 		『増補版 敗北を抱
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